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PROF. SANTIAGO ALCOBE NOCUER (1903-1977) 
El 15 de juli« de 1977 falleció en Bar- 
cclona, su ciudatl natal, el Prof. D. San- 
[¡aso Alcobé Nogiier. Había nacido el 5 de 
niai-zo de 1903. Sus cualidades intelectua- 
Ics cscclciites se pusieron de manifiesto 
en su vida de cstudiaiitc y luego en sus 
larcas de iiivestigación y de enseñanza. 
En la Universidad de Barcelona cursó 
las licenciaturas cn Ciencias Naturales y 
cii Medicina. Sc doctoró en Ciencias Na- 
i~irales cii la Universidad de Madrid. Am- 
pli6 estudios en Alemania, en las Clínicas 
Universitarias dc Frihurgo, con el Profe- 
:;or Asclioff v en la de Berlín, con el 
Pi-oí'. Bergmann. 
Durante algunos años cjercio la Medi- 
cina. Luego se dedicó exclusiv~rnente a 
la tloccncia. Catcdráiico de Antropologia 
de la Universidad de  Barcelona desde 
1941 hasta su lubilación en 1973, dio una 
c!ricntaciOn muy actualizada a la discipli- 
na por CI  impartida al fundamentarla en 
la GenCtica v la Bioestadística. Además, 
valoraha en mucho las aportaciones de 
la Arqueologia al conocimiento de las pri- 
iiieras etapas de la c\roluci6n humana. 
Tenia una aniplia formación Iiumanis- 
rica que Ic daha una especial preparación 
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para impartir la asignatura de Historia 
de las Ciencias Naturales. Por ello, a soli- 
citud de la Facultad de Biología, continuó 
explicái~dola hasta su muerte. 
Tres son las líneas de investigación que 
destacan cn la labor del Dr. Alcobé: Bio- 
dinámica de poblaciones. Crecimiento hu- 
mano, Paleoantropología. 
Dentro de la Biodinámica de poblacio- 
nes sc inscriben sus expediciones al Sáha- 
ra  español y a la Guinea y sus investiga- 
ciones en tres altos valles del Pirineo ca- 
talán : Aran, Andorra, Cerdaña. 
En cuanto al crecimiento humano, di- 
rigió varias tesis doctorales relacionadas 
con esta temática y publicó en revistas 
españolas y extranjeras trabajos referen- 
tes al crecimiento diferencial en el 
hombre. 
Sus estudios de Paleoantropología le 
llevaron a una colaboración que puede ca- 
lificarse de  cordial^ con muy distingui- 
dos arqueólogos y prehistoriadores y a 
participar en numerosos congresos de Pre- 
historia. 
En la Universidad de Barcelona ocupó 
cargos de gobierno: Vicedecano y Decano 
de la Facultad de Ciencias; luego Rector 
Magnífico. 
Desempeñó funciones importantes en 
el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas: Consejero de número de los 
Patronatos *Santiago Ramón y Cajaln y 
<<José Quadradon y Jefe del Departamento 
de Investigaciones Antropológicas y Gené- 
ticas que él fundó. En la Delegación en 
Barcelona del C.S.I.C. fue Vocal, más tar- 
de Secretario y luego Presidente hasta su 
muerte. 
Entre otros muchos cargos, merece 
destacarse que era Académico numerario 
de la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona -de la que fue Vicepresi- 
dente desde 1962 - y miembro de Honor 
de las Sociedades Francesa, Portuguesa, 
Alemana, Italiana y Austríaca de Antro- 
pología, así como de la ~Gorresgesell- 
schaftn de Alemania. 
En representación de España, era en la 
UNESCO miembro del Consejo Permanen- 
te de los Congresos Internacionales de 
Ciencias Antropológicas y Etnológicas. 
En 1957 fue Presidente de la Asocia- 
ción Española para el Estudio del Cua- 
temario. En 1962 fue Presidente de la 
Real Sociedad Española de Historia Na- 
tural. Desde 1963 formaba parte del Co- 
mité Directivo del Instituto de Paleonto- 
logia Humana de París (Fundación Prín- : 
cipe de Mónaco). 
De gran cultura musical, formó parte 
del grupo de musicología <<Ars Musicae,,, 
dedicado a la interpretación de música 
antigua. Miembro del Patronato del Con- 
servatorio del Liceo, cuando falleció era 
Presidente del mismo. 
Fue condecorado con la Gran Cruz de 
Alfonso X el Sabio y era Comendador de 
la Orden Francesa de las Palmas Aca- 
démicas. 
Excelente poliglota, viajero y lector 
incansable, su gran cultura unida a su 
afabilidad le hicieron un amenísimo con- 
versador. Descanse en paz. - AMPARO 
FONT SERRA. 
